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A menudo ha sido relacionado Algazel (Abu Hamid Muhammad al-Gazali, 1058-1111) 
con fil6sofos occidentales como San Agustfn, Des-cartes, Pascal, Hume y Kant en algunos 
puntos de sus respectivas filosoffas. 
Aquf no tratamos de establecer una relaci6n entre el fil6sofo arabe y un fil6sofo 
occidental; partimos de la relaci6n que establecen los fil6sofos del sentido comun, el catahin 
Francisco J. Llorens y Barba (1820-1872) y William. Hamilton (1788-1856), entre sus 
filosoflas y la de Algazel. 
Puede parecer exagerada I a relaci6n que vamos a poner de relieve entre esta filosoffa del 
sentido comun y la de Algazel, porque se trata de citas muy breves. Sin embargo, el tema en 
cuesti6n no es secundario: la noci6n de creencia. 
Francisco J. Llorens y Barba cita la frase de Algazel «la fe es la rafz del conocimiento» 
despues de afirmar que el conocimiento humano se apoya en actos de creencia, tesis 
fundamental de su filosofia del sentido comun: 
«De manera que unos implfcita, otros explfcitamente, han reconocido un lema que lo 
es precisamente de un fil6sofo an1bigo, Algazel de Bagdag: radix congnitionis fides». 1 
La filosoffa de Llorens y Barba parte claramente de los escoceses del sentido comun, 
especialmente de William Hamilton. Este se preocup6 de buscar los precedentes hist6ricos que 
una filosoffa del sentido comun debe tener, puesto que· tiene que caracterizarse por su 
Llorens y Barba, F. J., Lecciones de Filosoffa (3 vols.), Barcelona, Elzeviriana~ 1920, II, p. 193. 
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universalidad. En esta breve historia del sentido comun encontramos la referencia a Algazel 
que debi6 ser la base de la cita de Llorens y Barba.2 
Pero, aunque la cita de Hamilton sea anterior a la de Llorens y Barba, es menos explfcita 
que la de este. Veamos como Llorens explica dicha cita: 
«Este fil6sofo famoso reconoci6 que, en ultimo resultado, el conocimiento humano se 
apoya en una confianza innata, primitiva, ingenita, lhimase como se quiera, que el 
hombre encuentra en sf, y de la cual el hombre no debe desposeerse, o mejor diremos, 
de la cual el hombre radicalmente no puede desposeerse, la cual no debe minorar si 
quiere juzgar rectamente».3 
Algazel reconoci6 la importancia de la creencia dentro del conocimiento, tal y como de 
forma implicita o explicita debe aceptar todo fi16sofo. Esto es asf porque existen unas creencias 
primitivas comunes a todo hombre por el hecho de ser hombre, de las cuales es imposible 
prescindir. 
Aunque esta creencia no debe interpretarse como religiosa, lo cierto es que Llorens utiliza 
una noci6n muy amplia de la palabtra creencia. Asf, defiende la maxima de San Anselmo 
«crede ut intelligas», y, por contra, acusa de racionalista y causadora de extravfo ala maxima 
de Abelardo «lntellige ut credas».4 
No encontramos en Llorens y Barba ni en Hamilton mas referenda ala creencia en 
Algazel. Vayamos, pues, a su misma obra y veamos que hay en su filosoffa que·puediera dar 
pie a la filosoffa del sentido comun para invcarlo como un precedente. 
La certeza, concebida como creencia, es realmente un tema central en la filosoffa y la vida 
de Algazel. El mismo nos explica en su Liberacion del error (al-Mungidh mina '1-dalal) como 
la busqueda de la certeza fue un m6vil constante en su vida. Sabemos que a los 36 afios se 
plante6 vitalmente el tema de la certeza hasta el punto de abandonar la ensefianza y hasta su 
familia, peregrinando durante diez afios, consagrandose a la meditaci6n suff hata superar la 
crisis y retomar a la ensefianza. 
La busqueda de la certeza no puede separarse del contexte que Algazel presupone, el de 
la fe musulmana. No se puede considerar la cuesti6n de la certeza como un problema 
criteriol6gico de teorfa del conocimiento sin mas. 
Asf, el problema deL que parte es el de la multiplicidad de grupos religibsos, convencidos 
todos ellos de estar en la verdad. Observa que los nifios creen en la religion en la que han sido 
educados, y al mismo tiempo recuerda la frase del Profeta: «Todo hombre nace de naturaleza 
2 Hamilton, W., «On the philosophy of common sense: or, our primary beliefs considered as the ultimate 
'criterion of truth» en: Reid, T. Philosophical Works. With notes and supplementary dissertation by Sir W. 
Hamilton, Edimburgh, Longmans, 1895 (reimpr., Georg Olms, Hildesheim, 1983), p. 776b: «Algazel ofBagdag, 
"the Imaum of the World" somewhere (in his destruction of the Philosophers, if I recollect aright) says, as the 
Latin version gives it "radix cognitionis fides"»; 
3 Ibid., pp. 193-194. 
4 Ibid., p. 195. 
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sana, son sus progenitores quienes hacen de el un judfo, un cristiano o un mazdefsta». Por eso 
busca Algazella certeza originada en la misma naturaleza, porque aquella concidira con la fe 
musulmana: 
«Una fuerza interior me empujaba a investigar la autenticidad de la naturaleza original 
y lade las creencias salidas del conformismo de los progenitores y de los maestros».5 
Empieza antonces un examen de sus conocirnientos y no encuentra como ciertos mas que 
las evidencias de los sentidos y de la razon. En un segundo momento llega a dudar de los datos 
sensibles, ya que en ciertas situaciones la raz6n nos hace ver que nos inducen a error. El proceso 
de duda sigue avanzando cuando se plan tea la posibilidad de que I a raz6n tam bien se equivoque 
· incluso en juicios como «diez es mayor que tres» o «nada de lode aquf abajo puede sera la vez 
creado y etemo, existente y no existente». 
Por eso se pregunta Algazel: «lNo habra tal vez, mas alla de la raz6n, otro juicio cuya 
aparici6rt mostrara que hay tambien error en la raz6n misma, tal como ella lo hiciera 
con respecto a los sentidos? Que esa inteligencia no se manifieste, no prueba que sea 
imposible ... ».6 
Algazel tiene la sospecha de que el estado de vigilia tal vez sea una cierta forma de suefio, 
( que toda la vida sea un suefio del que se despierta con la muerte. Algo parecido al estado 
rnfstico de los suffs. 
Este proceso, que nos hace pensar en la duda cartesiana, no se supera con ninguna 
argumentaci6n racional: 
«El mal empeor6 y se prolong6 durante dos meses, durante los cuales fui presa del 
'sofisma' (safsata). Ese era mi estado de alma real, aunque nada se transparentara en 
mis palabras. Finalmente, D1os me cur6 y recupere la salud y el equilibria mental. Los 
datos racionales necesarios volvieron a ser aceptables; tuve confianza en ellos; volvf 
a hallarme seguro y en la certeza. No llegue aUf mediante razonamientos bien 
ordenados no discursos met6dicamente construfdos, sino por medio de una luz que 
Dios proyeet6 en mi pecho».7 
Algazel se refiere a menudo al <<.eoraz6n» como una facultad de conocimiento, o tam bien 
como un conocimiento superior. La plenitud de la certeza, que es la buscada en este texto, se 
da mas en el coraz6n que en la raz6n. La certeza no tiene su origen en la · argumentaci6n 
metodica. La certeza debe entenderse como la verdad dentro del Islam. 
5 Algazel, Liberation del error (al-Munguidh mina '1-da/ii/), Rosario, E. Peregrina, 1983, P· 29. 
6 Ibid., p. 34. 
7 Ibid., p. 35. 
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Lo importante no es el medio por el que se adquiere I a certeza, sino el resultado obtenido. 
«En el momenta que la imagen de lo verdadero se graba en el coraz6n no importa que 
causa ha contribufdo a grabarla. Esta puede set un argumento verdadero, o recibido 
comunmente, o por simple conveniencia, puede ser la aceptacion basada en la creencia 
en el que ensefia o bien la aceptaci6n por simple submisi6n a una ensefianza transmi-
tida».8 
Algazel distingue y admite dos significacados distintos de la palabra certeza (yaqyuin). La 
primera se refiere al saber especulativo y se. define simplemente como la ausencia de duda. En 
relaci6n a ella Algazel distingue cuatro grados. En primer Iugar esta la duda, es decir, cuando hay 
igualdad de fuerza para creer como para no creer. Despues se da el estado en que la fuerza esta en 
una de las dos soluciones, pero con la conciencia de la posibilidad de lo contrario. El tercer grado 
consiste en una creencia, porque al faltar la verificaci6n deja Iugar para la duda. 
Hay un segundo sentido de la certeza, aquella que poseen muchos sabios y suffs. Es un 
convencimiento radicado en Ia raz6n y en el coraz6n, y que influye en I a conducta de I a persona. 
Todos los hombres poseen el primer tipo de certeza acerca de que hay que morir, pues es diffcil 
dudar de ello. Sin embargo, muchas personas carecen del segundo tipo de certeza, puesto que 
no son conscientes de su inevitable mortalidad, y viven como si lo ignorasen. Esta certeza 
conlleva una mayor peifecci6n. 
Dentro de esta certeza tambien esisten grados que surgen segt1n la intensidad de tal certeza.9 
Despues de haber superado el estado de duda, Algazel hace referenda a las primeras 
nociones. Estas pueden ser proposiciones muy distinas entre sf, desde el conocimiento de la 
propia existencia, hasta la proposici6n «doses mas que uno», o tambien «una misma cosa no 
puede ser ala vez antigua y estar empezando a existir». Tienen en comun el darse en la raz6n 
por su propia naturaleza, existiendo en ella desde siempn~ y neeesariamente. Son primeras 
porque se dan de forma inmediata. No se pueden considerar prim eros principios porque se trata 
mas bien de conocimientos concretos e individuales. Tampoco se caracterizan por su univer~ 
salidad sino por su firme certeza inmutable. Se constatan como un hecho, independientemente 
de que se pueda explicar o no su procedencia. 
Es mas, no hay que buscar su origen, puesto que su forma de ser es la presencia en la raz6n: 
«No hay que buscar las nociones primeras, puesto que estas estan presentes en el 
espfritu. Lo que esta presente desaparece cuando se Io busca. No podra acusarse de 
negligente a aquel que se pone a buscar lo que no lees preciso buscar».10 
8 I !jam a!-' awamm an ilm al-kalam, 56-59, vid. Annexe II en Jabre, Farid, La notion de certitude seton 
Ghazali, Paris, VI'in, 1958. 
9 Algazel distingue estos dos tipos de certeza enlhya 'Ulum ad-din, Los textos referidos a ello se pueden 
encontrar en el Annexe IV, p. 436 en Jabre, Farid, La notion de certitude selon Ghazali, Vrin, Paris, 1958. 
10 al-Munguidh mina '1-dalal, p. 36. 
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Las caracterfsticas de estas nociones primeras coinciden con las que definen las primeras 
creencias tanto en Hamilton como en Llorens y Barba. 
Algazel clasifica con el mismo tipo de certeza de estas verdades el conocimiento de Dios 
y el de la veracidad del Profeta. Todo ello se impone con la misma fuerza al sujeto cognoscente, 
aunque las verdades necesarias tienen una funci6n propedeutica respecto de las otras. Son las 
primeras en darse y nos preparan al concimiento de Dios. 
Despues de esta vision sintetica de la certeza en Algazel, ~podemos concluir afirmando 
que es correcto considerar al fil6sofo arabe como un precedente de la filosofia del sentido 
comun? 
Serfa ciertamente exagerado denominar a Algazel fil6sofo del sentido comun. Su preocu-
paci6n central fue la defensa de la fe, y por ello lleg6 a cuestionar crfticamente la filosoffa. No 
hay que desvincular sus textos del contexto islamico hist6rico en el que vivi611 adaptandolo 
forzadamente a los problemas de la filosoffa occidental posterior. 
Sin embargo, es cierto que su noci6n de certeza como creencia coincide con el plantea-
miento· de las creencias primitivas de Llorens y Barba. Tambien hay coincidencia .en ·la 
valoraci6n de un elemento no obtenido por especulaci6n, pero esencial al conocimiento. 
En este sentido parcial, se puede hablar de una relaci6n entre Algazel y la filosoffa del 
sentido comun. 
11 Jabre, F., La notion de certitude seton Ghaza/i dans ses origines phychologiques et historiques, Vrin, 
Paris, 1958. 
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